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最 終 学 歴
殆 和 4 8 年 3 打 東 北 大 学 火 学 院 文 学 研 究 科 修 士 課 程 修 了
職 歴
昭 和 四 年 4 H  束 北 大 学 文 学 部 助 手
昭 和 5 0 年 4 月 東 京 学 芸 大 学 講 師
昭 和 5 2 年 6 月 東 京 学 芸 大 学 助 教 授
昭 和 5 6 年 4 月 東 北 火 学 文 学 部 助 才 剣 受
昭 和 6 0 年 8  打 ~ 昭 和 飢 守 1 2 月
マ サ チ ュ ー 七 ソ ッ エ 利 ・ 大 学 研 究 員 ( フ ル ブ ラ イ ト 若 手 研 究 員 )
平 成 2 午 4 打 東 北 大 学 文 学 部 教 授
平 成 Ⅱ 年 4 月 東 北 大 学 火 学 院 文 学 研 究 科 教 授
平 成 1 1 午  7 月 ~ 1 2 河
カ リ フ ォ ル ニ ア 大 学 ( ア ー バ イ ン 校 ) 客 員 教 授 ( 文 司 玲 台 在 外 研 究 員 )
平 成 2 0 年 3 月 定 年 退 職
学 位
平 成 7 午 7 月 愽 十 ( 文 学 X 東 北 ブ d 詞
生 年 月 Ⅱ
本 籍 地
職 名
所 屈
捷 教 授 略 歴
昭 和 2 0 イ F 2  打 1 8 Π
島 枳 県
キ 戈 1 受
文 学 研 究 科 文 化 科 学 専 攻 英 研 学 専 攻 分 町
昭 和 5 2 年 5 月
市 河 賞 川 1 団 法 人 語 学 研 究 所 )
二 と 員
? 、 ?
学会等における活動
日木英文学会大会唯備委R (昭利50~昭和53午)
U木英文学会綿集委員(昭和56~1唱和60午)
日本英語学会編架委R (昭和62年~平成3年)
日木英i,台学会引'議員(平成 1年~)
来北英文学会詐議員(平成1年~)
H本共文学会評議R (平成2年~平成9午)
Π木英研学会大会準備委員副委員長(平成4年)
日本英語学会入会凖備委員長く平成5午)
H本、H誥学会委熊(平成9年~平成14年)
日木英謂学会編集委貝会副委員長(平成10年~平成11年)
B本英語学会編4.委a会委員長(干成12年~平成13午)
H本英胎学会理Ui(平成13年~平成16圷)
英胎学会特別賞選ぢ委員長(平成15年)
英語学会新人堂密査委n (平成15年~平成16年)
H本英譜学会岬小(平成19年~)
社会における活動
来北火学火学院箔帳科学研究11設迦準術委員会委貝(平成3年~、r成4年)
東北大学人学市也灸委員会委共(平成5午)
日木学」@村辰興会特別研究員等徳査枩只会専円委員(平成7午~平成8イ1り
日米教育委員会(フルフライト委員会)選考委員会商接官(平成7邱)
則同法人研学研究所市河賞選ぢ妥員会委員(乎成8年~)
東北大り〒平議R (平成9邱~平成10午)
東北大学広袈委貝会委員長(平成9年)
東北大学研究省絵覧編条委U長(平成9年)
東北大学組織業務・人*制度委員会委a (平成13年)
日米教〒丁委員会(フルフライト委貝会)選ぎ委員会面按官(平成14年)
東北火学何究推逢密議会副妥員R (平成14午)
東北大学研究情報委員会委員長く平成14午)
東北大学研究推進審議会委員(平成14年~平成19年)
東北大学評議員(平成N年~平成15年)
東北人学大学院文学研究科副研究科長('1勺戊18午~平成19年)
東北大学教育研究ずF議員(平成18年~平成19年)

11 "杉容詞』(現代の莢文法第7巻X共茗
1976.10
2 恥急味、制(英詔学大系第5巻X共著:安井稔.中右実,西山佑司,小村1氾,山梨
止明)大イ1雛官iヰ店 1983.10
『生成文法の基礎一原理とパラミターの理論一」(共茗k n・門寸捷,金子義明,菊地
■ナD 研究社出版 1989.9
『チョムスキー理論辞典』(共編:原口庄輔,中村捷)研究社出版 1992.6.(韓
国語訳あり)
C1ι",ιπi 7bつ允S iπ 1三π宮'h'sh a"dノαつαπιSe (ed.) Hituzi syob01994.10
鵬薪四関係一代用表現と移動一』(単1ヲひつじ古房 1996.2
『言語の内在と外下州(共編:平野日出征、,1・,村と1)東北大学文学部 1998.3
『ことぱの核と周緑一日木語・と英語の冏、1(共編.1、1、1.田成゛中村1氾)くろしお
出版 1999.10
『ことぱの什組みを探る一牛成文法と認知文法一』(共著.原口庄輔、中島平三
中村'1走,河上哲作)研究社 2000.H
雅主成・文法の新展閉ーミニマリスト・プログラムー』(共著:中村捷,金子義明,
県"似明)河究社 2001.5
1、英語の主要枇文」(共編:中村捷,金f義明)研究社 2002.4
「意味論一動的意叫請命一』(単著)開拓社 2003.Ⅱ
r人文科学ハンドブック』(編集代表)東北大学出版会 2004.3
『英文法:研究と学習文法のインターフ"、イス』(共編:巾村'挑.金子義明)
東1ヒ大学大学院文学研究科 2007.2
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21 5 . 紗 嬬 吾 学 モ ノ グ ラ フ シ リ ー ズ 』 全 2 1 巻 ( 共 編 ' 原 口 庄 輔 , 小 島 平 三 、
河 上 哲 作 ) 研 究 社
1 6 . 五 % P I 0 ア α h 0 那 力 1 五 π g h ' s h  ι i π g 記 i s h ' C S  N O . 1 ~ 2 2  ( 1 9 8 2 ~ 2 0 0 7 ) 新 羽 染 )
1 7 . 『 生 成 文 法 に 基 イ j く 英 文 法 』 ( 単 著 X 近 干 I D
Ⅱ . 研 究 論 文
1 . 「 N e g a t i v e  T r a n s p o r 始 t i o n  は 行 在 す る か 」 『 英 語 学 」 第 7 号  1 9 7 1 . フ
2 . 「 分 詞 備 文 お よ び 「 接 続 詞 十 分 詞 構 文 に つ い て 心 『 英 語 学 , 1  第 1 0 号 1 9 7 3 . Ⅱ
3 . " o n  D e t e r m i n e r ・ 1 i k e  A d j e c t i v e s i n  E n g l i s h , "  r 英 語 学 』 第 1 1 号  1 9 7 4 . 6
4 . 「 補 文 研 究 の 現 状 と 将 来 の 問 題 点 」 『 英 語 文 学 世 界 』  1 9 7 4 . 4
5 . 「 分 航 文 法 と 非 分 所 文 法 Ⅱ 英 語 文 学 世 界 』  1 9 7 4 . フ
6 . 「 派 佳 制 約 か 出 力 条 件 か 」 『 英 語 文 学 世 界 』  1 9 7 4 . Ⅱ
フ . 「 主 語 上 昇 変 形 は 存 在 す る か 」 r 英 語 文 学 世 界 』  1 9 7 5 . 2
中 村 ' 捷 、
8 . " T h e  D e 即 ' e e  o f  s ・ 1 i k e n e s s  o f  c o m p l e m e n t  s e n t e n c e  a n d  i t s  l m P 1 1 C a t l o n s ,  s t 1 ι d i ι S
i π 五 π g h ' s h ι i t ι 地 m π . ( E n g l i s h N u m b e r )  q 英 文 学 祠 B 刷 ( 英 文 号 ) )  1 9 7 6 . 3
9 . 「 変 形 文 法 の 現 状 と 展 望 ( 1 ) Ⅱ 英 語 吉 年 』  1 9 7 6 . 8
1 0 . 「 変 形 文 法 の 現 状 と 展 望 ( 2 ) 」 励 爺 仟 青 午 』  1 9 7 6 . 9
1 1 . 紗 爺 吾 そ う 人 節 の 紗 語 吾 的 ・ 意 畩 的 特 性 」 『 英 語 学 』 第 1 5 号  1 9 7 6 . 1 2
1 2 .  r s e e m  の 語 用 論 N 英 語 青 年 』  1 9 7 フ . 2
1 3 . 「 深 層 構 造 の 統 語 的 特 性 Ⅱ 英 語 宵 年 』  1 9 7 フ . 4
1 4 . 「 再 び S e e m  に つ い て N 英 詔 青 年 』  1 9 7 フ . フ .
1 5 . 「 ー つ の  S p e c u l a t i o n 」 『 み t 語 胃 ソ 村  1 9 7 8 . 1
1 6 . 「 核 文 法 と 束 縛 条 件 ( 1 ) N 英 語 吉 年 』  1 9 7 8 . 4
17'「核文法と東縛条件く2)」『英語青年』 1978.5.
18."The Generalcrossing constraint." st1ιdiιS 魏五πglish ιiπgιιIshcS 7,1979.9
19.「Tha・e 分裂文」『英語青年.1 1980.2
20.「二重目的語と変頃規約Ⅱ束京学芸大学紀要』第2部門人文科学第32集1981.1
21.「チョムスキー理論の展開Ⅱ英語肖年』 1981.4
22.「意味部門への傾側」『英語青年』 1981.フ
23.「表層構造」r英語¥j年』 1981.10
24.「交叉制約」『現代の英語学』開拓社 1981.12
25.「言'語習得理論Ⅱ亨顎吾肖1削 1982.1
26.「数呈癌司」『再1剖 1982.12
27.「科学文法と学習文法」『英語教育"1 1983.2
28.「代用表現(1)」『文化』第46巻第3 ・ 4号 1983.2
29.「代用表現(Ⅱ)一代宅,詞N東北火学文学部研究年宰剛第32ぢ 1983.3
30.「学生のための基本文献解題一科学文法と学習文法N英文学会1志英語学ン英文
学論集」第11号 1983.3
3
31."A Nontransformationa] AP皿'oach to Quanti丘er・Floating phenomena, st記diιS i11
Eπξh'sh ιi究g記太tiιS 11,1983.11
32.「言語習イgと問接的否定的情報」『東北大学文学部研究年*繊 1984.3
33. John sat under a tree on a bench.'『ei会』 1984.6
34. f与格移動動詞の意味構造Ⅱ英語肖年』 1984.10
35.「LF表尓とθ理論(1)」『電算機処理.による現代英語の記述的 1里楡的研究、1
1984.11.
36 The woman every Englishman admires is his mother.'「言'盲吾』 1985.1
43 7
「 英 語 有 標 構 文 の 機 能 と 恬 般 構 造 」 『 英 語 の 文 法 と 理 論 . 1 1 9 8 5 . 3
"  p a r a m e t e r i z e d  E x t e n s i o n  o f  B i n d i n g  T h e o r y '  u l r  l v o ? ゾ U ' 1 1 g  P α つ し お  i π  Z , i π g 1 ι i s h ι S
N O . 9 , 1 9 8 7
' 1 n v e r s e l n d i r e d B i n d i n g , " 『 言 ' i 吾 何 門 ' 副 第 9 3 ぢ  1 9 8 8 . 3
" c o m m e n t s  o n  F u k 山  S  a n d  K a n e k o s  p a p e r s , 三 π g h ' s h  ι 力 l g 記 i S ガ C S  5 , 1 9 8 8
' R e a e x i v e s i n J a p a n e s e , ' 1 言 二 吾 而 牙 究 』 第 9 5 号  1 9 8 9 . 3
' J a P 肌 e s e  給  a p r o L a n g u a g e , " 『 文 法 と 池 リ 味 の 剛 」 く ろ し お 出 版  1 9 9 0 . 6
P 受 動 態 の 普 遍 的 特 徴 N 旧 木 語 学 』 第 1 0 号  1 9 9 1 . 1
「 優 位 条 件 と 束 縛 原 理 ( C ) 」 『 英 語 青 年 』  1 9 9 1 . 5
" J a p a n e s e  a s  a  p r o  L a n g u a g e ,  r h ι ι i π g u i s h ' ι  R ι υ i ι 1 ι 1 6 , 1 9 9 1
" o n  ' N U Ⅱ  O p e r a t o r '  c o n s t r u c t i o n s , "  C 1 ι 1 、 1 ι π t E 1 1 g h ' s h  ι i π g 1 ι i s h ' ι S  i π ノ α つ α π ,  M o u t o n
d e  G r u y t e r , 1 9 9 1
" o n  s t r u c t u r e 、 p r e s e r v a t i o n :  t h e  B a s i c  c l a u s e  s t r u c t 山 ' e ,  1 " 東 』 ヒ ゾ く 学 文 学 沽 畷 1 〕 f 究 4 f
才 R 」 第 4 2 ・ 号  1 9 9 2 . 3
" T h e  l n t e r n a ]  s t r u c t u r e  o f  t h e  s e c o n d  o b j e c t  i n  t h e  D o u b l e  o b j e c t  c o n s t r u c t i o n ,
五 % つ 1 0 ア α t i 0 1 1 S  i 1 1 五 π g l i s h  ι i π g 1 ι i s t i c S  9 , ] _ 9 9 3
" T o p i c a l i z a t i o n ,  N e g ・ p r e p o s i n g ,  a n d  L o c a t i v e  p r e p o s i n g ,  i n  C 1 ι ア 少 ι " t  7 0 つ i ι S  i π
五 π g l i s h  α π d / ' α つ の 1 ι S ι ,  H i t u z i  s y o b o , 1 9 9 4
「 X  意 味 論 」 Ⅸ ' 窟 川 話 兪 の 研 究 』 ( 科 学 研 究 補 助 金 研 究 成 果 机 告 〒 」 衿  1 - 2 2 . 1 9 鮖 . 3
「 結 果 構 文 Ⅱ X 、 意 味 論 の 研 究 1 ( 科 学 研 究 袖 助 金 研 究 成 果 机 告 巻 0  器 ・ 5 3 . 1 9 鮖 . 3
「 小 問 構 文 Ⅱ X  意 昧 論 の 研 究 j ( 科 学 研 究 補 助 金 研 究 成 果 幸 足 告 誓 0 5 4 - 8 9 、 1 9 9 5 . 3
「 デ カ ル ト 派 言 語 学 を お 倫 董 す る 」 「 言 1 剖  4 月 号  1 9 9 6 . 4
「 最 近 の 翻 訳 べ ス ト 3 Ⅱ 英 語 青 1 村  1 1 村 号  1 9 9 6
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67 1
「 学 習 文 法 の 解 体 と 再 構 成 一 不 定 詞 の 場 合 一 Ⅱ 英 文 法 : 研 究 と 学 習 文 法 の イ ン
タ ー フ ェ イ ス 』 叫 剥 ヒ 大 学 大 学 院 文 学 研 究 科 ・ ) 2 0 0 7 . 2
『 生 成 文 法 の 研 究 成 果 に 基 づ く 学 習 英 文 法 の 試 み 』 仟 斗 学 研 究 補 助 金 報 告 書 )
2 0 0 8 . 3
7 2
Ⅲ
辞 書 ・ 事 典
縢 斤 言 語 学 割 叫 U  価 升 究 社 ) 項 目 執 筆  1 9 乃 . 5
『 プ ロ グ レ ッ シ ブ 英 和 中 辞 ψ U  ( 小 学 t 甫 執 筆 ・ 校 関  1 9 8 0 . 1 0
畔 斤 英 語 学 辞 典 』 絢 1 究 杜 ) 頂 目 歓 筆  1 9 8 2 . Ⅱ
『 現 代 英 文 法 辞 典 1 ( 大 修 館 岩 J ' ● 編 集 委 員 ・ 頂 目 執 筆  1 9 8 7 . 5 .
希 酎 趣 源 英 i 剖 ( 東 京 法 令 出 版 株 式 会 ネ ■ 項 目 執 筆  1 9 諦
『 現 代 英 文 法 辞 典 』 ( 三 省 堂 ) 項 Π 執 筆  1 9 兜 . フ
珀 木 語 文 法 事 典 』 ( 大 イ 1 鎌 官 ) 項 目 執 筆  2 0 0 7
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Ⅳ . 教 科 書
1 .  H 愆 加 o a d 加 E π g 1 太 h l ( 三 省 堂 X 共 茗
1 9 8 2 . 3
2 .  H 垣 h 知 α d t 0 三 π g h s h l r ( 三 省 堂 X 共 著
1 9 8 3 . 3
V  圭 ぎ 平
1 . 梶 田 優 著 『 変 形 文 法 の 軌 跡 Ⅱ 英 語 〒 1 年 』  1 9 7 フ . 4
2 . 山 梨 正 明 著 『 生 成 意 昧 論 研 究 一 英 語 述 語 の 概 念 構 造 N 英 語 肖 年 』 1 9 7 8 ' 5
3 . 大 江 三 郎 著 『 動 詞 ( 1 ) 』 , 村 田 勇 三 郎 著 『 文 ( Ⅱ ) 』 呼 ミ i 吾 青 年 』  1 9 8 3 . フ
4 . 毛 利 可 信 著 驗 捌 度 し 英 文 法 』 『 英 語 教 育 』  1 9 8 3 . 1 0
斎 j 藤 忠 利 , 森 1 」 _ ! 泰 夫 、 岡 本 姑 正 , 小 村 よ 詞
斎 藤 忠 利 , 森 L I _ 1 泰 夫 , 岡 本 姑 正 , 中 村 捷 )
5.千葉イ惨司著PπSι究tsuhjππdhιSiπP光Sιπt・Day五π部ish 『英i吾デj年』 1987.フ
6. Howard Lasnik and Mamoru saito:1Wot1ιαJ C011diti0πS 0π lts Aつつliιαh'0παπd
01ι#)記t. si1ιdiιS iπ Eπglish ιitιfahιアe (三πgh'sh N1ι1"he力,1993.3
フ. RyuichiX入lashio:1πtιアつγιhπg vokιJ A caSι St1ιd) iπιι%iιαI Sι柳απtics. st1ιdiιS iπ
Eπghshιitωα地光ι五πglishN記抗bιガ,1997.3
8.大庭幸男著陟嬬酎斡文研究一累性とその照介を中心に」『英語青年』 1998.フ
9.原田信・一著,福井直桂"易『シンタックスと意味一原田信一言語学論文選集一』
呼矯吾青年・1 2001.4
10.中島平三・池内正幸『明日に架ける牛成文法1『英語肖年』 20備.9
Ⅵ シンポジウム・講演等
第51回日本英文学会シンポジウム「文の意味と視点」(蕭師)1979.5
第53回日本英文学会シンポジウム「統語論的記述と意味論的記述」(溝則D1981.5
第2回日本英語学会シンポジウム「GB 理論を巡って」(部玲市)1984. H,
The Annual Meeting ofthe Linguistic society of America,1nverse lnditect
Binding,1985.12
第59回日本英文学会シンポジウム「照応形式をめぐって」(講師)19釘.5
第5 回日本英語学会シンポジウム「普遍文法をめざして」(座長)19釘.Ⅱ
第 2 回東示吾言吾学詞1究会請ii寅" Auniversa] characterization ofpassive," 1989.8
津田塾大学言語文化研究所プロジェクト『英語の通時的及び共時的研究』第12
回大会講演 1992.12
第65叫日本英文学会シンポジウム「語穿4卸宋論研究」(座長・誥泊市)1993.5
第4回待兼山ことぱの会講演(大阪大学)「中問構文の意味論」1993.10
弘前言語学研究会特別講演「優位条件と多重疑問文」 1995.10.19.
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81 2 . 第 1 4 回 日 本 英 語 学 会 シ ン ポ ジ ウ ム 「 意 1 床 と 誇 舗 吾 の イ ン タ ー フ ェ イ ス 」 ( 座 長 ・ 講
師 )  1 9 9 6 . 1 1
1 3 . 、 ト . 智 大 学 t 言 言 吾 学 会 ず 三 1 2 回 大 会 シ ン ポ ジ ウ ム " F o r m ・ M e a n i n g  c o r r e s p o n d e n c e s
( コ メ ン テ イ タ ー )  1 9 9 7 . 6
1 4 . 聖 ネ 山 豆 期 大 学 特 別 斜 演 会  1 9 9 7 . Ⅱ
1 5 . 福 島 大 学 教 官 学 吉 馴 寺 別 講 海 会  1 9 9 7 . 1 2
1 6 . 第 7 1 回 日 木 英 文 学 会 シ ン ポ ジ ウ ム 「 卞 要 部 の 主 要 問 題 」 ( 座 長 )  1 9 9 9 . 5
1 7 . 第 1 8 同 日 本 み 嬬 蔀 デ 会 特 別 シ ン ポ ジ ウ ム 「 英 語 学 ・ 言 語 ・ 学 の 今 後 の 課 題 一 2 1 世 紀
へ の 展 望 」 ( 討 1 命 老 )  2 0 0 0 . 1 1
1 8 .  L i n g u i s t i c s  a n d  p h o n e t i c S  2 0 0 2 , " o p t i m a l i t y  o f t h e  c o m p u t a t i o n a l  c o m p o n e n t , '
M e i k a i  u n i v e r s i t y  2 0 0 2 . 9
1 9 . 第 2 0 回 日 木 英 語 学 会 特 別 シ ン ポ ジ ウ ム 「 格 と 句 桃 造 ' 日 木 語 か ら 英 語 学 統 語
ヨ 森 兪 へ の 提 言 」 ( 座 長 )  2 0 0 2 . Ⅱ
2 0 . 第 2 2 刈 日 本 ヲ 齢 吾 学 会 シ ン ポ ジ ウ ム 「 イ " 文 ・ 語 葉 の 意 味 と 構 造 に つ い て 一 英 文 法
教 育 に 生 か す 方 途 を 探 る ー 」 ( 部 狐 而 )  2 0 0 4 . Ⅱ
2 1 . 東 北 大 学 大 学 院 文 学 研 究 科 シ ン ポ ジ ウ ム 「 英 文 法 : 研 究 と 学 習 文 法 の イ ン
タ ー フ ェ イ ス 」 ( 主 催 )  2 0 0 6 . 8
